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Организация хозяйственных связей с поставщиками сырья и комплектующих 
занимает особое место среди инструментов экономической деятельности промыш-
ленного предприятия. 
Поставка материалов, сырья, готовой продукции точно в срок оказывает благо-
приятное влияние на функционирование всей экономической системы, позволяет 
существенно сократить запасы на складах промышленных предприятий. 
В промышленности материальные затраты в среднем составляют до 50% всех 
расходов. Издержки, связанные с хранением материалов на складах (аренда, налоги, 
потери при хранении, порча, страховка и пр.), составляют также немалую статью в 
бюджете промышленного предприятия. В ряде случаев они достигают в условиях 
западного уровня развития экономики 10–15 % к сумме расходов на приобретение 
материалов [2]. 
Статистика свидетельствует, что в условиях индустриальной экономики Запада 
процесс собственно производства товаров составляет лишь 2% от общего времени 
цикла процессов производственно-коммерческой деятельности, завершающейся дос-
тавкой товара потребителю. Остальные 98 % времени приходятся на различные ви-
ды перемещения и хранения материалов, т. е. на процессы материально-
технического обеспечения. 
Стоимость всех видов материально-технического обеспечения составляет более  
15 % от стоимости валового национального продукта или более 30 % от общей суммы 
производственных издержек. При этом на перемещение (все виды транспортирования и 
перегрузки) расходуется более 40 % указанных затрат, на хранение – более 20 %, на ма-
териальные запасы – порядка 25 %, на административные расходы – 15 % [1].  
Отсюда очевидна важность, направленность и возможность сокращения ука-
занных расходов на основе организационных технологических новшеств и научных 
методов оптимизации всех потоковых процессов предпринимательского цикла. Та-
ким организационно-технологическим новшеством, как уже известно, стал логисти-
ческий подход, а научной методологией – теория логистики.  
Логистика обеспечивает координацию управления всеми ресурсами предпри-
ятия: материальными, людскими, информационными, средствами производства, 
энергетическими. В области материальных ресурсов цель логистики формулируется: 
нужный товар необходимого качества в необходимом количестве должен быть дос-
тавлен в нужное время в нужное место с минимальными затратами. 
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Создание наряду с обычными органами управления особого координирующего 
звена (логистиков), осуществляющего комплексное управление всей деятельностью 
предприятия в направлении организации наиболее рационального движения мате-
риалов в производстве начиная с момента их заказа поставщику до сдачи готовой 
продукции на склад, представляет собой новое логистическое решение организаци-
онной проблемы, при котором важную роль играют органы материально-
технического обеспечения. 
Этапы материально-технического обеспечения: 
1. Планирование закупок. 
Качественное планирование и информационное обслуживание логистики снаб-
жения решает также задачу уравновешивания противоречия между необходимостью 
бесперебойного снабжения производства и минимизации складских запасов. 
2. Анализ, определение потребности и расчеты количества заказываемых мате-
риалов. 
В процессе планирования закупок необходимо определить: 
− какие материалы требуются; 
− количество материалов, которые понадобятся для производства продукта; 
− время, когда они понадобятся; 
− возможности поставщиков, у которых могут быть куплены товары; 
− требуемые площади складских помещений; 
− издержки на закупки; 
− возможности организации производства некоторых деталей на своем пред-
приятии. 
3. Определение метода закупок. 
Выбор метода закупок зависит от сложности конечного продукта, от состава 
комплектующих изделий и материалов. Основными методами закупок являются: 
− оптовые закупки; 
− регулярные закупки мелкими партиями; 
− закупки по мере необходимости. 
В практике материально-технического снабжения встречаются случаи поставок 
товаров посредственного и низкого качества. Качество поставляемых товаров долж-
но удовлетворять предъявляемым требованиям. Отсутствие должного контроля ка-
чества закупок может привести к следующим издержкам: 
− дополнительные расходы, связанные с возвратом бракованных и недоброка-
чественных товаров; 
− остановка производства в случае, например, когда вся партия продукции ока-
залась недоброкачественной и подлежит возврату; 
− судебные иски; 
− потеря доверия потребителей своей продукции из-за поставок недоброкаче-
ственных материалов (деталей, изделий). 
В связи с этим предприятию необходимо установить порядок выбора нужного 
поставщика, во избежание поставки товара посредственного и низкого качества. Для 
этого в составе структуры управления компании предлагается создание «группы по 
отбору поставщика», в которую будут входить представители системы материально-
технического снабжения компании, финансовой службы, производственного отдела 
и пр. Группа отбирает в качестве поставщика лишь тех, кто проявил или может про-
явить способность удовлетворить уровень запросов, предъявляемых предприятием.  
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Группа выдвигает технические требования (критерии) к предметам закупок, ос-
нованные на технических требованиях к конечной продукции, которые передаются 
поставщику. 
При рассмотрении возможностей поставщика на первое место выдвигаются 
следующие требования: 
− 100 % реализация проекта 
− доставка до склада 
− наличие дилерских отношений 
− наличие оборудования для производства продукции необходимого качества; 
− возможность проводить испытания качества по заданной программе и с по-
мощью необходимых приборов; 
− контроль и аттестация входящих материалов и сырья; 
− наличие необходимых документов и инструкций, определяющих количество 
рабочих операций и их контроль; 
− наличие маршрутных документов, подтверждающих проведение всех необ-
ходимых операций по производству и контролю. 
Этапы выбора поставщика: 
1. Получение и оценка предложений. 
2. Основные требования к выбору поставщика. 
Имеется два основных критерия выбора поставщика: стоимость приобретения 
продукции или услуг и качество обслуживания. 
Также важнейшим совершенствованием МТС является создание программного 
обеспечения, которое автоматизирует работу отдела МТС. 
С помощью применяемых в процессе управления материально-техническим 
снабжением информационных технологий ускоряется процесс получения заказов, 
отбор, отправка и выставление счетов. Если промышленное предприятие может бы-
стро отвечать на запросы покупателей, оно уменьшает для себя неопределенность в 
отношении колебаний спроса и сроков выполнения заказов, и таким образом, избав-
ляется от необходимости создания страхующих запасов. Информационные техноло-
гии плодотворно сказываются на планировании и оценке альтернатив. 
Автоматизация УМТС осуществляется в следующих направлениях: 
− определение и обоснование потребности в определенных видах материалов 
на выпуск продукции и обеспечение ими производства; 
− заказы материалов по специфицированной номенклатуре в соответствии с 
выделенными фондами; 
− получение и распределение материалов на предприятии в соответствии с за-
данными сроками; 
− учет прихода, уровня запасов и расхода материалов; 
− оперативный контроль над состоянием и использованием материалов на 
складах и в производстве [3]. 
Таким образом, основные пути совершенствования управления заказами и ма-
териально-технического обеспечения предприятия: 
2. Создание «группы по отбору поставщика». Цель: обеспечение соответствия 
качества поставляемых товаров поставщиками предъявляемым требованиям пред-
приятия. 
3. Автоматизация отдела МТС. Цель: ускорение процесса получения заказов, 
отбор, отправка и выставление счетов. Обеспечение бесперебойного производства 
предприятия. 
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Сегодня существует мировая тенденция к повышению прозрачности бизнеса и 
ответственности компании перед обществом и окружающей средой, в которой она 
работает. Это приводит к спросу на информацию о финансовой и нефинансовой дея-
тельности организации. 
Экологический учет – структурно-скомпонованное описание взаимодействий 
между окружающей средой и экономикой в системе учетных показателей. Единой 
модели национальных экологических счетов не существует, все зависит от конкрет-
ных целей и требований отдельных стран.  
Выделяют три основных подхода: 
1) модификация национальных экономических счетов (в рамках системы на-
циональных счетов — СНС) путем включения в них экологических последствий хо-
зяйственной деятельности;  
2) разработка отдельных (сателлитных) счетов вне основного компонента СНС, 
но дополняющего его; 
3) создание отдельной природно-ресурсной и экологической системы учета 
(природно-ресурсных и экологических счетов), связанной с СНС.  
Первый из двух подходов включает стоимостную оценку экологического ущер-
ба, экологических услуг, запасов природного капитала, природоохранных затрат; 
при втором – также рассматриваются соответствующие физические потоки и запасы, 
в то время как третий подход сконцентрирован на физических потоках и запасах 
природных ресурсов, а также на физических и денежных потоках, связанных с ан-
тропогенной эксплуатацией природных ресурсов. СНС является основой для подсче-
та наиболее широко используемого показателя экономического благополучия и эко-
номического роста – валового внутреннего продукта (ВВП). В отношении окру-
жающей среды агрегированные показатели СНС имеют три основных недостатка: 
они не учитывают истощения природных ресурсов, недостаточно полно учитывают 
природозащитные расходы и не учитывают деградацию качества окружающей среды 
и последствия для здоровья и благополучия людей. В ряде стран ведется разработка 
экологизированного. 
В большинстве стран не является обязательным представление информации о 
природоохранной деятельности, в мире наблюдается тенденция к более полному 
раскрытию такой информации. Компании используют различные формы представ-
